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1,37 4de 7,45 14de -4-7,02 L7"10,53 25,43 13 92
Ncrstved. . . 
Ncrssgaard ved
1,46 4de 7,37 14de -4-8,07 27,84 18 91
Stnbbekjobing 
Sm idstrup  ved
2,OL 4de 7,80 15de -4-4,40 27" 10,88 27,73 18 94
H jerrm g  . . 1,L5 L4de 6,90 31 ---8,20 — 30,65 12 90
V ib o rg ........... 1,71 7de 6,47 15de -4-6,93 — 26 52 22 82
T arm  ved Varde 1,73 7de 7,47 14°e -4-9,13 — 54,00 16 92
Silkeborg . . . 
Skaarupgaard
1,84 7de 7,40 31«e -4-6,07 — — 90
ved A a rh u s . 
M aibolgaard ved
1,13 7de 7,33 3 l'e -1-7,10 27«7,31 23,18 18
S onderborg . L,63 7de 6,63 31-e -4-2,83 — 19,33 14 —
D en laveste Varm egrad paa Landbohoiskvlen havdes den 14de med 
-4-8 ,55°. M iddelvarm en af ovennoevnte 8 S ta tio n e r  har vceret 1,74° L., 
hvilket er 0,80° C. hoiere end Kjobenbavns M iddelvarme for December 
M aaned efter 72 A ars Iagttagelser og 0,43° C. lavere end M iddelvarmen 
af de 5 foregaaende A ars Iagttagelser ved Selskabets S ta tioner. R egn- 
og Snem ængden har i G jennemsnit af de 7 S ta tio n e r vceret 29,7 Linier, 
hvilket er 9 Linier mere end scedvanlig.
I  Begyndelsen as M aaneden, fra d. 4de—10de, havdes meget vold­
som m e, men kortvarige S to rm e , der forte Hagelbyger med sig og vcexlede 
med stcerk Regn og S ln d ,  saa Jo rd en  blev meget opbledt; Luften var 
meget mild (den 4de og 7de havdes endog 10° C.) D en 11te begyndte 
Frosten over hele Landet; V inden, der havde holdt sig vestlig, gik D agen 
efter om til V s t, og Frosten tog stcerkt til (lavest i T arm  d. 14be Aften 
m ed -4 -1 5 j°  E .) ; der faldt lid t S n e ,  saa Sceden blev dcekket. D en 17de 
gik Vinden om til V. og S V . og holdt sig her til de sidste D age i 
M aaneden; samtidig kom der M ildhed i Luften, saa S n een  smeltede bort 
om trent d. 18de, men Luften var taaget uden T o rr in g , og Jo rden  ved­
blev at vcere sjasket. D e sidste Dage i Aaret bragte megen Uro i V ejret; 
B arom etret sank meget lav t, V inden blev ustadig, Frost og T o  vcexlede, 
der faldt en D el R egn , og Aaret sluttede d- 31te med et stcerkt S n e ­
eg Hagelfog fra Dst.
